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Som nævnt i forrige num-
mer af Stenomusen, er Byg-
ningsstyrelsen i færd med at 
opføre et nyt bygningskom-
pleks, som skal rumme godt 
12.000 m2 kontorer og labo-
ratorier m.v. til de biomedi-
cinske aktiviteter ved Aarhus 
Universitet.
På afgrundens rand
Der er fuld gang i byggeriet 
i det enorme hul lige ved si-
den af Steno Museet.
Spunsvægge og pæle
Siden februar er der udført 
spunsvægge rundt om hele 
byggegruben, som efterføl-
gende er blevet udgravet til 
stor dybde, da bygningen 
skal have kælder i to etager. 
Desuden er der pga. jord-
bundsforholdene foretaget 
en omfattende pælefunde-
ring. Pælene blev boret ned 
i undergrunden for at und-
gå, at rystelser fra en ned-
ramning skulle ødelægge 




gen kommer ned i den rigtige 
dybde, bliver støbningen af 
fundamenterne påbegyndt. I 
den sydligste ende af bygge-
riet begynder kælderen end-
da at tage form.
 Byggeriet kan følges på 
www.cubo.dk/auhealth. 
Hans Buhl
Hullet er ikke langt fra Steno Museet, så der skal solid afstivning til for at begrænse risikoen for sætningsska-
der m.v. Foto: Hans Buhl.
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